















要旨：52 歳男性，2008 年に施行された腹部造影 CT で膵体部に径 20mm 弱の単房性嚢胞性病変を指摘
された．当科で経過観察されていたが，徐々に増大傾向を認め，2015 年の腹部造影 CT では嚢胞性病
変の増大傾向を確認し，また MRI では嚢胞性病変の内部に隔壁を疑った．内視鏡的超音波断層法では






































た．初診時（2008 年）に 20mm であった嚢胞径は，
2013 年に 29mm，2015 年には 35mm と増大傾向
であった．明らかな壁在結節は指摘しえなかった．






内視鏡的超音波断層法（以下 EUS; 図 4）：膵体
部に 36mm 大の境界明瞭な嚢胞性病変を認めた．
内部には肥厚した隔壁を認め，いわゆる ʻcyst in 
cystʼ の所見を呈していた．
　以上，CT 所見や性別を考慮すると分枝型膵
管内乳頭粘液腫瘍（Intraductal papillary mucinous 
neoplasm; 以下 IPMN）等の可能性も考えられる
ものの，EUS にて ʻcyst in cystʼ の所見を認めたこ






図 1–a　2013 年施行の腹部造影 CT
膵体部に 29mm 大の嚢胞性病変を認める．























































わゆる ʻcyst in cystʼ の構造が特徴的である．MCN
と鑑別を要する疾患として，IPMN のほかに漿
液性嚢胞腫瘍（Serous cystic neoplasm; 以下 SCN）
や solid-pseudopapillary neoplasm（以下 SPN）な
どが挙げられる．IPMN（分枝型）の画像所見は，
MCN と異なり嚢胞が ʻぶどうの房状ʼ の形態をと
ることが特徴とされる．一方，SCN は被膜の薄
い凸凹した類円形腫瘍であり，径数 mm までの


















EUS にていわゆる ʻcyst in cystʼ の所見を認め，切
除検体の病理組織で卵巣様間質を認めたことから
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Abstract
　The patient was a 65-year-old man. In 2013, an enhanced CT scan revealed a unilocular cystic 
lesion of 20 mm in diameter of 20mm in the patientʼs pancreatic body. The cystic lesion gradually 
grew larger, with the diameter reaching 35 mm in 2015. We therefore performed a close examina-
tion. MRI revealed a septum in the cystic lesion, and EUS imaging revealed a small cyst in the large 
cystic lesion (the so-called “cyst in cyst” appearance). We suspected that the cystic lesion was a 
mucinous cystic neoplasm, which is rare in males. We enucleated the pancreatic cystic tumor. His-
topathologically, an ovarian-like stroma was observed in the cystic wall. Thus, we finally diagnosed 
the cystic lesion ton be a mucinous cystic neoplasm.
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